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"30 minuts": deu anys
i molts premis
És el programa de televisió de Catalunya
que ha aconseguit més nivell internacional
— Joan Salvat —
Deu anys és un llarg període. Quan
començava "30 minuts" -la primera
reunió amb l'equip-, cap de nosaltres no
es podia imaginar que el programa
aguantaria aquests deu anys. Érem
bastant més joves, i sobretot inexperts en
el món de la televisió, però, com la
majoria dels que formaven part de
Televisió de Catalunya, teníem una
immensa il·lusió i moltes ganes
d'aprendre. En la primera reunió va
quedar clar que intentaríem aguantar un
any, i després ja veuríem què ens
deparava el futur.
El nostre referent era llavors "Informe
Semanal", de TVE. El veterà programa de
reportatges estava considerat un programa
envejable. Ara, mirant enrera, sentim la
satisfacció d'haver aconseguit que el que era un
projecte dissenyat en un paper sigui un
programa consolidat en la graella de Televisió
de Catalunya, amb la seva pròpia personalitat,
filosofia i imatge.
Durant els tres primers anys, "30 minuts" va
entenedora, amb pujades i baixades d'atenció en
el guió, que havia de tenir diversos punts al llarg
de la mitja hora que cridessin l'atenció o que
fessin estar perdent del que passaria. Ni els
francesos, que carreguen els reportatges amb
adjectius i que elaboren molt menys els temes, ni
els nòrdics, que mantenen un ritme molt lent i
que aguanten les entrevistes molta estona, ni els
italians, als quals a vegades els perd la lírica, no
podien ser el nostre mirall. A més a més,
s'intentava defugir els textos "literaris" o
"poètics", perquè el que estàvem donant era, i
és, informació. En això també ens diferenciàvem
d'altres programes de reportatges que hi havia fa
deu anys.
Evidentment, aquestes normes, com totes, a
vegades se saltaven, perquè, en el fons, cada
reportatge té un tractament diferent; però eren
les normes generals que van configurar una
manera d'explicar les coses que va tenir èxit i
que després s'ha seguit en altres espais.
Divendres-dissabte-diumenge
Fins al cap de quatre anys, el programa no va
passar al diumenge al vespre. Primer va sortir el
divendres, on la competència amb "Un, dos,
tres, responda otra vez", que estava en plena
eufòria, era molt dura. Després, el dissabte a la
tarda, en un horari fora del prime time, poc
apropiat per a un programa d'aquestes
característiques, i finalment es va programar pel
diumenge i es va reorientar, per passar a tractar
un sol tema de trenta minuts. Un cop deixada de
banda l'empenta inicial, va començar una etapa
de maduració, que podríem considerar més
tenir una estructura de tres temes que seguien
l'actualitat de la setmana. Les primeres
diferències amb altres programes de reportatges
es van fer evidents en el tractament. Intentàvem
personalitzar més, en el sentit d'explicar les
històries a través de personatges que acostessin
el tema tractat a l'espectador, i, per fer-ho,
teníem l'avantatge de la proximitat geogràfica i
cultural amb el nostre àmbit.
També es van establir una sèrie de criteris,
després d'hores de reunions i de reflexió, com
per exemple la no utilització de músiques que
distorsionessin el so ambiental, en un intent que
precisament els ambients formessin part de la
informació que se subministra en un reportatge,
o, en un altre aspecte, la necessitat que els textos
fessin referència obligatòriament al que es veia,
és a dir, que acompanyessin les imatges o les
expliquessin; no es faria servir, doncs, un text
general del tipus "la renda per càpita del Perú és
de..." amb imatges de carrers de Lima sense cap
referència concreta. Aquests eren alguns dels
aspectes formals amb què intentàvem trobar el
nostre propi estil, la nostra manera d'explicar les
coses.
Estil anglès
Des d'un punt de vista internacional, el nostre
model s'assemblava més al que feien servir,
deixant de banda les distàncies, els anglesos
-sens dubte, els que tenen més tradició en el
món del documental i del reportatge-. Un estil
sobri, sense jugar amb efectes electrònics, que
fes la sensació a l'espectador que se li estava
explicant una història o un tema d'una manera
Quart va néixer, ningú de
l'equip no podia imaginar
que el programa tindria una
vida tan llarga
L'absència de textos
genèrics o literaris i de
música sobre el so
ambiental han configurat
un estil propi
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A sota, Joan Saluai,
director de "30 minuts".
A la dreta, l'equip actual
del programa.
professional. Es van anar acabant les nits sense
dormir, una setmana sí i l'altra també, editant els
temes a corre-cuita, i érem més conscients de
l'impacte que el programa aconseguia.
Temes forts
En aquest sentit, hi van ajudar tot un seguit de
temes forts, mai vistos a la televisió, com "Sexe
'light', sexe fort", "El Raval: l'últim esglaó",
"Policia a Euskadi: la síndrome del nord" o
"GAL: les mans brutes". Cal afegir-hi tot un
seguit de temes socials que van caracteritzar el
programa en aquesta època, com "Boda gitana:
respecte a la tradició", "Jet-set: dolça vida a
Marbella", "Pirineu: la revolta dels solters" o
"Benidorm: sense por de viure". Buscàvem
temes molt variats i d'àmplia repercussió social.
I "30 minuts" va guanyar tot un seguit de premis
que van ajudar a crear una imatge de qualitat i li
van donar projecció internacional. El Premi
Ciutat de Barcelona 1987; el Premi Ondas
Internacional, pel reportatge "El Raval: l'últim
esglaó", el 1988; el Premi Ortega y Gasset de
periodisme, pel mateix reportatge, o el premi al
millor reportatge d'acció en el Sunny Side de
Marsella, el 1989, per "Txecoslovàquia: al cor de
la revolta", que també va guanyar l'Ondas
Internacional, són alguns dels 20 premis rebuts
durant els deu anys. Especial significació té la
menció especial del Premi Unda en el Festival
Internacional de Montecarlo, per "Sarajevo:
l'enemic invisible", el 1993. Escoltar la lectura de
premis a l'hotel Loews de Montecarlo i sentir
com es feia menció de "30 minuts" i de Televisió
de Catalunya va ser una emoció i va constituir tot
un reconeixement, que esborrava moltes de les
males nits i dels problemes que comporta tirar
Un seguit de programes
sobre temes forts, no vistos
a televisió, van ajudar a
aconseguir impacte
endavant un programa d'aquestes
característiques.
Ingredients indispensables
Hi ha, però, alguns ingredients indispensables, a
"30 minuts". Primer de tot, un fantàstic equip
humà que ha estat al peu del canó des del primer
dia, amb els canvis que, evidentment, comporten
deu anys de feina. Segon, el suport dels serveis
informatius i de la direcció a l'hora de dotar el
programa de mitjans. I tercer, un altre element
clau: els equips lleugers d'ENG, que permetien
disposar d'una infrastructura àgil, que es podia
mobilitzar en poquíssimes hores. Televisió de
Catalunya era la primera a l'estat i una de les
primeres a tot Europa d'implantar aquesta figura,
que s'ha anat imposant a tot arreu i que va ser
un element clau per a "30 minuts" a l'hora de fer
reportatges en llocs "calents". Recordo a El
Salvador un equip de vuit persones d'una altra
televisió fent una entrevista en una casa on no
cabien tots els components de l'expedició. En
aquelles circumstàncies era impossible tenir el
mínim grau d'intimitat per fer una entrevista.
"30 minuts" ha funcionat com a màxim amb
equips de tres persones.
Un grup cohesionat, que sigui respectat
professionalment, que participi en les decisions
que es prenen i que s'integri per compartir els
moments bons i buscar solucions en els moments
dolents és un altre factor essencial en un
programa com "30 minuts". Es, a més, un
element indispensable perquè es treballi amb
il·lusió, i, quan un equip ha d'estar 15 o 20 dies
fora, immers en un reportatge, amb les fortes
tensions que es poden originar, només pot
funcionar bé si l'equip creu en el que s'està fent.
Aquesta és una regla d'or no escrita, com aquella
que diu que l'autoritarisme en les empreses
modernes que volen aprofitar al màxim els
recursos humans està desfasat i és una manera
de treballar pròpia del passat.
Els temes necessaris
Una altra regla no escrita: s'ha de deixar el
temps suficient als equips perquè treguin suc de
les històries. Evidentment, depèn de cada
reportatge, però n'hi ha que no es poden fer en
quatre dies si es vol anar una mica més lluny del
que tothom ja sap. Alguns reportatges han trigat
tres o quatre mesos a poder-se acabar, d'altres
s'han fet en un sol dia, sobretot els que feien
referència a l'actualitat més estricta. Les
entrevistes, per exemple, no es poden "matar"
en quatre preguntes, perquè, precisament, quan
el personatge s'està "escalfant" és quan es
comença a desinhibir i perd la por de parlar
davant d'una càmera. Hi ha temes, d'altra
banda, que és millor no tocar-los que tocar-los
malament. La necessitat de discutir i de debatre
els enfocaments ha estat una constant. Sempre
s'ha fet una reunió d'anàlisi crítica, normalment
el dilluns, per veure el resultat del diumenge.
Aquella imatge clàssica dels directius de televisió
escrutant els resultats de l'audiència dia a dia,
aquella sensació d'arribar al dilluns al matí i
esperar al migdia fins que es coneguin els
resultats per saber si el reportatge "ha anat bé o
no", si "ha interessat o no", és cada vegada més
angoixant. La sàtira feta per la magnífica sèrie
"Max Headroom", de Channel 4, és avui real. La
televisió no té ànima i, en aquest sentit, les
televisions públiques, obligades a viure també
dels recursos publicitaris, viuen condicionades
pels resultats. L'arribada de les privades ha fet
que, durant dos anys, la moda del reality show
s'hagi estès, i "30 minuts" ha intentat mantenir
la línia però, òbviament, no pot estar al marge
de les transformacions que la televisió viu avui.
Per tant, buscar temes d'impacte, que interessin,
és més urgent i necessari si es vol sobreviure.
I en el mateix sentit, avui s'imposa obrir vies de
cooperació amb altres programes de reportatges
del mateix estil a l'hora de compartir despeses i
esforços. Aquest any, per primera vegada, dos
reportatges de "30 minuts" s'han fet en
col·laboració amb altres cadenes. Va ser el cas
de "Zapatistes: vencedors al primer assalt", fet
amb la BRT belga, i "Malària: la vacuna de
l'esperança", produït amb la WDR alemanya.
Aquesta és una via per intentar que el pressupost
permeti arribar a fer més coses.
Vocació internacional
Com Televisió de Catalunya, "30 minuts" sempre
ha tingut vocació internacional, interès per ser una
porta oberta al món, per entendre més bé el que
passa i en el lloc on vivim. Per assegurar aquest
objectiu, sempre s'ha tingut una especial
preocupació pels contactes internacionals. Durant
quatre anys, el programa va formar part
d'Intermag, un organisme internacional que agrupa
programes de reportatges de diferents televisions
públiques, i, precisament, la certesa que el que
fèiem tenia valor internacional es va configurar en
les diferents reunions d'Intermag, on els reportatges
de "30 minuts" eren enormement valorats.
En aquesta línia, fa tres anys que el programa és
distribuït internacionalment per una empresa
anglesa, Pavilion, i reportatges de "30 minuts"
s'han vist a gairebé tots els països europeus i en
alguns llocs d'Àsia, Àfrica, Àmèrica o Àustràlia.
El repte continua essent aquest: mantenir un bon
nivell d'audiència a Catalunya i fer temes que
interessin aquí, però al mateix temps no perdre
una visió internacional, cada vegada més
necessària i pròxima, encara que estiguem vivint
un retorn a la pròpia identitat.
I el repte continua essent mantenir el nivell de
professionalitat dels serveis informatius, la
independència periodística com a dret i deure
d'un estat democràtic, ja que, si es perd aquest
punt, es pot posar en perill l'existència mateixa
del sistema. Una imparcialitat, un pluralisme i
una llibertat que estem obligats a mantenir per la
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Fa tres anys que el
programa és distribuït
internacionalment per una
empresa anglesa
